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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri.
Sepanjang sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis
atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti
tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.









Kegagalan terbesar adalah apabila kita tidak pernah mau mencoba 
 
Jangan pernah menyerah. Dalam hidup ini tak ada yg benar-benar berakhir, karena 
apa yg berakhir adalah awal sesuatu yg baru. 
 
Mereka yg berbahagia bukanlah mereka yg hidup tanpa masalah, tapi mereka yg 
terampil mengelola setiap masalah menjadi penuh hikmah. 
 
Dalam hidup, kamu harus ingat: kamu lebih berani dr yg kamu duga, lebih kuat dr 
yg kamu tahu, dan lebih pintar dr yg kamu pikirkan. 
 
Nasib kita ditentukan oleh tindakan-tindakan kita. Kita harus menemukan 
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dalam dirimu, terkumpul seluruh daya dunia. Semoga semua itu tak akan pernah 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan apakah penerapan model 
pembelajaran Resource Based Learning (RBS) dapat meningkatkan motivasi 
belajar IPS siswa kelas IV SDN 02 Paseban yang berjumlah 19 siswa. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan subjek penelitian adalah 
siswa kelas IV SDN 02 Paseban tahun ajaran 2012/2013 yang terdiri dari 19 
siswa. Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus tindakan. Siklus pertama 
membahas sub pokok bahasan pengertian kegiatan ekonomi dan siklus kedua 
tentang manfaat sumber daya alam yang ada di daerah. Data hasil penelitian 
diperoleh dari hasil observasi selama kegiatan pembelajaran IPS berlangsung 
dengan menggunakan lembar observasi motivasi siswa, angket respon siswa, test, 
wawancara, dan dokumentasi. Adapun data yang diperoleh dari lembar observasi 
motivasi dan angket respon siswa dianalisis dengan menghitung persentase dari 
keseluruhan aspek yang diamati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi 
belajar IPS siswa setelah dilakukan penerapan model pembelajaran Resource 
Based Learning menunjukkan bahwa rata-rata seluruh aspek motivasi belajar IPS 
siswa kelas IV SDN 02 Paseban Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar 
pada pokok bahasan kegiatan ekonomi mengalami peningkatan. Hal ini 
ditunjukkan dengan adanya peningkatan hasil rata-rata persentase lembar 
observasi motivasi belajar siswa untuk tiap siklus, yaitu pada siklus I motivasi 
siswa sebesar 66.3 % untuk siklus II sebesar 96.3 %. 
 
Kata kunci: Motivasi, Resource Based Learning 
